

































































































































































































































































Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan
keputusandalam pembelianmereka.Keputusanmerupakansalahsatu
kegiatanyangdilakukanolehsetiaporang,dalam setiapwaktudandi
segala tempat, keputusan tersebut termasuk keputusan yang
menyangkutkegiatanindividu.Prosespengambilankeputusankonsumen
sangatberhubunganpadakeputusanpembelianolehkarenaitusangatlah
penting memahami perilaku konsumen agar pemasar dapat
mennggambarkanbagaimanaproseskeputusanpembelianitudibuat.
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